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DIE NEUEINRICHTUNG DER ANATOMISCHEN 





































































































































































































An Kunsthochschulen wird einiges gesammelt, und im Lauf der Zeit sammelt sich einiges auch 
 einfach so an, wobei diese Sammlungen im Einzelnen sehr unterschiedlich ausfallen und verschie-










































































































































THE IMPOSSIBLE MUSEUM?  
THE COLLECTIONS OF THE ÉCOLE DES  
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EINBLICKE – AUSSICHTEN. DIE SAMMLUNG 
FOTOGRAFISCHER DIPLOMARBEITEN  






























































































































































































Krüger, Marthe: Vollendete Theorie wird ernsthaft. Zu einigen 
Aspekten ausgewählter Positionen des Alltags, in: Freund-

































































































ZWISCHEN AUFTRAG UND EIGENSINN. DIE 
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KDQGZHUNOLFKHQ7HFKQLNHQXQG0DWHULDOZLVVHQDOVRQLFKWHWZDYHUGU¦QJWK¦WWH, sondern vielmehr 
HLQȌNULWLVFKHV0DFKHQȊEHI¸UGHUWLQGHVVHQ5DKPHQX D)UDJHQQDFK1DFKKDOWLJNHLWRGHUNXOWX-
UHOOHQ,GHQWLW¦WHQYHUKDQGHOWȂRGHUDXFKȌQXUȊWHFKQLVFKH)HUWLJNHLWHQHUOHUQWZHUGHQN¸QQHQ. 







OLHUHQ]ZLVFKHQȌ5HOHYDQ]NULVHȊXQGEHVRQGHUHU:HUW]XVFKUHLEXQJ Ihnen wird mit den gleichen 
/HKUPHWKRGHQEHJHJQHWZLH2EMHNWELRJUDȴHQXQG)XQNWLRQVJHVFKLFKWHQGLHGXUFK2UDO+LVWRU\
angereichert werden, die Ergebnisse werden oft in Ausstellungen materialisiert, und sie sind in 
GLHVHP.RQWH[WLPPHUZLHGHU$XVJDQJVSXQNWI¾UQHXHN¾QVWOHULVFKH$UEHLWHQ'LH)HUWLJNHLWHQ











































DIE SAMMLUNG DER BURG GIEBICHENSTEIN 
KUNSTHOCHSCHULE HALLE
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LEHRPOTENZIALE AN DEN HISTORISCHEN 
PRÄPARATEN DER HFBK DRESDEN
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SAMMLUNGEN. FORSCHUNG AN DER  
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FARB- UND BINDEMITTELANALYSEN AN  
GEMÄLDEN DER 1950ER JAHRE AUS DER  











































































































































































































































































































































,SFJEF 9 9 9 9 9 9 9 9




#BSJVNTVMGBU 9 9 9 9 9 9 9 9 9
-JUIPQPOF 9 9 9
5JUBOXFJ	"OBUBT
 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5PONJOFSBM 9 9 9 9 9 9 9
#MFJXFJ 9 9 9 9 9 9











 9 9 9 9 9 9
$IBMUJHFT4DIXBS[QJHNFOU 9 9 9
1JHNFOU7JPMFUU 9
,PCBMUWJPMFUU 9
1SFVJTDICMBV 9 9 9 9 9 9 9
1JHNFOU#MVF 9 9 9 9 9 9
*OEJHP 9 9
6MUSBNBSJO 9 9 9 9 9 9 9
1JHNFOU(SFFO 9
1JHNFOU(SFFO 9 9 9 9 9
$ISPNPYJE	IZESBU
HS»O 9 9 9




1JHNFOU3FE 9 9 9 9 9
1JHNFOU3FE 9











$ISPNHFMC 9 9 9









































































































UNIVERSITÄRE SAMMLUNGEN IM KONTEXT 
ERSCHLIESSEN. DIE FOTOGRAFISCHEN  
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DIE SUCHE NACH DER SPRITZGEBÄCKPRESSE. 
AVANTGARDE · ARCHITEKTUR · ANGEWAND-
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„Nein, die technische Struktur des archivierenden 
Archivs bestimmt auch die Struktur des archivierbaren 
Inhalts schon in seiner Entstehung und in seiner 
Beziehung zur Zukunft. Die Archivierung bringt das 




















































OPENSOURCE ARCHIVE.  



















„§ 4: Das Archiv beteiligt sich mit der Aufnahme der 
Arbeiten an einer Bewegung, deren Ziel die Etablie-
rung eines kollektives Arbeitsverständnisses ist. 
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